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13 Gymnasium Realschule Hauptschul巴
14 （ギムナジウム） （実技学校） （基幹学校）
15 職業 基礎職業教育職
16 上級段階 専 F守 専門上 専門 業学校及び企業
17 ギムナジウム ギムナ 級学校 学校 内での訓練
18 ジウム
























































































158 岡元 ：ドイツの生涯学習 －音楽においての実態
2.継続教育の種類
(1）国民高等学校（Volkshule) o先に掲げた職業資格に結びつく ものと結びつかないものとい
ろいろ存在する。国民高等学校で提供しているものは、主に①社会 ・政治②哲学 ・教育 ・心理
学③芸術④郷土⑤自然科学 ・技術⑤経営 ・商業実務⑦語学③手工 ・音楽⑨家政⑮保健 ・衛生⑪
学校資格のための準備コース⑫老人のためのコースなど様々なものがある。受講料は15週で36
マルク、 語学 ・商業 ・経営などは42マルクなどである。最も人気のある語学コースでは、英語





















































































修科目が履修時間帯などに至り異なっている。（ ）内は所在市 ・町 ・村名、
各Musikschule
1. Dithmarscher Musikschule巴.V.
2. Musikschule Elmshom e.V. 
3. Musikschule Fl巴nsburge.V. 
4. Musikschule Glinde e.V. 
5.Kr巳ismusikschuleHerzogtum Lauenburg 
6. Musikschule der VHS Itzehoe 
VHS Musikschule 
7. der Land巴shauptstadtKiel 
8. Liibecker Musikschule 
9. Musik und Kunstschule Lubeck gGmbH 
10. Jugendmusikschule Norderstedt 
11. Kreismusikschule Nordfriesland 














13.お1usikschuleder Stadt Pinn巴berge.V. 
14. Kreismusikschule Pion 
15. Musikschule der Stadt Quickbom e.V. 
16. Rendsburger Musikschule e.V. 
17. Kreismusikschule Seg巴b巴rg
18. Kreismusikschul巴Sehl巴swig Flensburg 











校長先生はPeterSeibert （ベーター ・ザイベルト）さんである。 40歳代ぐらいの若々しい感











































午後1: 00～6歳～・3: 00～16歳～・ 6: 00～30～65歳 ・ 8 : 00～30～65歳
（授業科目）
声楽 ・ピアノ ・チェロ・ギター・サックス ・アコーデイオン・トロンボーン・ドラム ・クラ
















































現在の一般の『学校J全身であるスコラ ・カントルム（ローマ）などの ［キリス ト教学校］
では、ギリシャの教育概念を受け継いでおり、それに加えてローマの宗教学が教えられた。


































































































ャ語、ラテン語、イタリア語、フランス語を解説した音楽辞典〉＠ 〈完全なる楽長）1704, 170 




















康の度合いに関係なく、 心を豊かにし、情操を育むための方法 ・手段に 「生涯学習の音楽Jが
存在するのである。「音楽の国」といわれるドイツ、またヨーロッパを知ることにより、より一
層の生涯学習の音楽がはっきりと光が見えてくるといえるのではないだろうか。
168 岡元 ：ドイツの生涯学習 ・音楽においての実態
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